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La investigación titulada Gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad económica de la 
junta de Usuarios Huallaga Central, 2018; tuvo como objetivo general Demostrar la incidencia 
de la gestión financiera en la en la rentabilidad económica de la junta de Usuarios Huallaga 
Central, 2018. El tipo de estudio fue aplicado, nivel descriptivo de diseño no experimental. La 
muestra estuvo conformada por la información financiera (Estado de situación financiera y 
Estado Integral). La técnica de recolección de datos fueron la entrevista, observación y análisis 
documental. Los resultados demostraron que las aactividades donde se presentó mayores 
deficiencias fueron cuentas por pagar y financiamiento, lo cual llego a generar pérdidas tanto 
por el pago de interés que no fue registrado y las que no se cumplieron, teniendo un importe 
total de S/ 370,822.79 sumando los demás elementos de la gestión financiera; generar una 
diminución de la rentabilidad. De esta manera cincluye que gestión financiera en sus 
componentes (Efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y financiamiento) incidieron en la 
rentabilidad económica de la Junta de Usuarios Huallaga Central. Este resultado se comprobó 
a partir del ajuste realizado de los hallazgos, donde los ratios financieros presentaron una 
variación de 1.04% a 9.89% dentro del periodo de estudio. De igual manera la junta presento 
mayores deficiencias en los financiamientos. 
 
 
















The research entitled Financial management and its impact on the economic profitability of 
the Board of Users Huallaga Central, 2018; Its general objective was to demonstrate the 
impact of financial management on the economic profitability of the Board of Users Huallaga 
Central, 2018. The type of study was applied, a descriptive level of non-experimental design. 
The sample was made up of the financial information (Statement of Financial Position and 
Comprehensive Statement). The data collection technique was the interview, observation and 
documentary analysis. The results showed that the activities where there were major 
deficiencies were accounts payable and financing, which led to losses both for the payment of 
interest that was not recorded and those that were not fulfilled, having a total amount of S / 
370,822.79 totaling the other elements of financial management; generate a decrease in 
profitability. In this way, the financial management of its components (Cash, accounts 
receivable, inventories and financing) influenced the economic profitability of the Huallaga 
Central User Board. This result was verified based on the adjustment made to the findings, 
where the financial indexes found a variation of 1.04% to 9.89% within the study period. 
Likewise, the board presented greater deficiencies in financing. 
 
 











1.1. Realidad problemática. 
En el Perú existen muchas entidades y áreas que se encargan de otorgar servicios a 
los peruanos entre privadas y del Estado, y entre ellas se pueden observar malos 
manejos de los recursos financieros, en las empresas en el Perú de acuerdo con el 
(Ministerio de la Producción, 2015) l mortalidad del total de empresas en el Perú 
creció en un 5,6% durante el 2014, dando a entender que a un menor ingreso hay 
mayor riesgo de mortalidad, además (Alva, 2017) refiere en su estudio que el 78% de 
empresas que sufrieron mortalidad no contaron con un plan de negocios y el 70% no 
aplicó mecanismos de control de efectivo. También en el Perú el indicador de 
rentabilidad económica presenta valores más bajos a empresas con ventas netas de 
300 hasta 850 UIT dedicadas al suministro de agua; alcantarillado, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento con negativo de 1,0%. (INEI, 2019).  La caída 
de las empresas y la baja rentabilidad económica existente en el Perú puede deberse 
al mal manejo de las finanzas que se hace dentro de las mismas, a pesar de ser 
microempresas o empresas de mayor magnitud estos elementos son importantes, la 
deficiente gestión de los recursos financieros de una empresa puede llevar a esta al 
quiebre y más si su rentabilidad económica se percibe como baja posiblemente 
causada por factores que no se previeron y no se actuó de manera estratégica, puede 
llevar a estas organizaciones lentamente a su caída.  
La Junta de Usuarios de Sector Hidráulico Huallaga Central, brinda el servicio del 
suministro de agua para los usuarios, un recurso básico y necesario para los 
pobladores. Su actividad es la captación, tratamiento y distribución de agua para la 
población, por tanto, es una organización la cual necesita estar en un buen estado 
financiero para cumplir con la demanda de la población y ofrecer un buen servicio, y 
aunque este llegue a cumplir, ha estado teniendo deficiencias las cuales han 
perjudicado su gestión como se menciona a continuación: 
Efectivo:  
- La empresa no ejecuta un apropiado arqueo de caja por tanto no conoce el 




- El efectivo que posee no se está direccionando adecuadamente, los cuales 
pudiesen ser útiles para cumplir con ciertas obligaciones o ayuden a mejorar el 
servicio. 
Cuentas por cobrar:  
- Muchos usuarios no están haciendo la cancelación necesaria por tanto la empresa 
ha generado muchas cuentas por cobrar y no se están tomando las acciones 
necesarias para el cobro debido. 
Inventario: 
- Se ha registrado pérdidas de objetos de oficina, así como faltantes de material 
detectados al momento de su requerimiento, lo cual genera cierto gasto dentro de 
la organización atrasando a su vez de cierta manera los procesos administrativos. 
Financiamiento a corto plazo: 
- La entidad ha estado realizando préstamos a tres entidades financieras tales como 
la Caja Piura, la Cooperativa San Martín de Porres y el BBVA Continental, 
generando muchas cuentas por pagar, generando desequilibrio financiero en la 
Junta de Usuarios.  
Todo ello llegaría a perjudicar a este grupo pudiendo volverla una empresa no tan 
rentable con dificultades económicas continuas, pudiendo no solo perjudicarse la 
organización sino posiblemente los usuarios que son provistos de los servicios de 
dicha entidad.  
Este estudio busca conocer si la gestión financiera dentro de esta entidad está 
incidiendo en la rentabilidad económica de la Junta de Usuarios Huallaga 
Central, 2019, comparando los datos que se consiguieron mediante los 
instrumentos los cuales favorecerán posterior, al análisis a la determinación de 






1.2. Trabajos previos. 
A nivel internacional  
Moyolema (2011) desarrollo la  tesis titulada “La gestión Financiera y su impacto en 
la Rentabilidad de la Coopertativa de Ahorro y Credito Kuriñan de la ciudad de 
Ambato”. (Titulo de pre-grado), Universidad Técnica de Ambanto, Ambanto, 
Ecuador; tuvó como objetivo Analizar la Gestión Financiera y su impacto en la 
rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Kuriñan” de la ciudad de 
Ambato, guiada de un estudio y análisis  de campo y una revisión de referencias 
bibliográfica , basada  en el método deductivo y exploratorio. Como muestra se tomó 
a 34 personas, a las cuales se les aplico la técnica de la encuesta como manera de 
recolectar datos para su posterior análisis, finalmente esta concluyó que  la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuriñan,   en la actualidadno existe una adecuada 
gestión financiera, en consecuencia no le accedió aumentar su rentabilidad y 
repercutiendo e incidiendo en el logro de sus objetivos trazados , asimismo no existen 
estrategias apropiadas en lo que la institución pueda defenderse. 
Gonzáles (2014) en su investigación “La Gestión Financiera y el acceso a 
financiamiento de la PYMES del sector comercio en la ciudad de Bogotá”. (Tesis de 
Maestría), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia; la cual optó por el 
objetivo de identificar y caracterizar aquellas variables de la gestión financiera y su 
asociación con el acceso a financiamiento en las pequeñas y medianas Empresas 
(Pymes) del sector comercio en la ciudad de Bogotá, la metodología de estudio fue 
cuantitativo , No experimental, exploratorio- correlacional, y de corte transversal, así 
mismo se tomó como población a 1465 empresas, y como instrumento de recolección 
de datos se utilizó la ficha de análisis documental, con el fin de identificar aquella 
cuentas contables relevantes, de este modo esta investigación concluyó que se  una de 
las grandesproblemas que muestran estas empresas es la obtención de recursos a 
través de fuentes externas con el fin de solventar sus operaciones y emprender 
proyectos que beneficien su desarrollo y crecimiento. 
Yensu, J., Konadu, E., & Awatey, S. (2016). En su articulo: “Financial Management 
Practices and Profitability of Business Enterprises in Obuasi Municipality, Ghana”. 




Accounting; tuvo como objetivo investigar el impacto de las prácticas de gestión 
financiera en la rentabilidad de las empresas comerciales, siguiendo una metodología 
compilatoria y descriptiva de datos, mediante cuestionarios y entrevistas de 
elaboración propia centrados en el estudio de dos prácticas de gestión financiera, las 
cuales son, el capital de trabajo y gestión de presupuestos de capital, así mismo la 
población estuvo conformada por noventa y ocho empresas en el municipio de 
Obuasi (Ghana), este estudio concluyó que el capital de trabajo y la gestión del 
presupuesto de capital estaban contribuyendo a la variación de la rentabilidad medida 
por el margen de beneficio y el rendimiento de las ventas. 
Muneer, S., Rao, A., & Azhar, A. (2017), en su investigacion: “Impact of Financial 
Management Practices on SMEs Profitability with Moderating Role of Agency Cost”. 
(Articulo Cientifico), de la revista Information Management and Business Review; 
tuvo como El objetivo principal de este estudio fue examinar el efecto de las prácticas 
de gestión financiera en la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas y 
comprobar las prácticas financieras adoptadas por las PYME en Faisalabad ciudad de 
Pakistán, para ello  utilizo una metodología con un enfoque cuantitativo,  descriptivo 
- correlacional, utilizando datos primarios propiciados por encuestas y cuestionarios, 
así mismo la muestra estuvo compuesta por 300 pymes que operan en la ciudad de 
Faisalabad. Los resultados de este estudio indican la presencia de una conexión 
efectiva   entre las prácticas de la administración y/o gestión financiera y la 
rentabilidad de las PYME, sin embargo, el costo de la sucursal como moderador no 
tiene ningún efecto en dicha relación. 
A nivel nacional 
Moya (2016), en su trabajo de investigación, “La gestión financiera y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa de servicios GBH S.A. en la ciudad de Trujillo, año 
2015”. (Tesis de Pre – grado), Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú; esta 
determinó como objetivo general analizar la gestión financiera y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa servicios GBH S.A en la ciudad de Trujillo, año 2015, 
para la cual opto por una metodología cuantitativa, de diseño no experimental y de 
corte transversal, referente  a la población y muestra estuvo conformada por el 




usando como técnica de recolección de datos denominada  análisis documental. Este 
estudio determinó que la empresa GBH S.A en la actualidad no emplea una gestión 
financiera apropiadarepercutiendoen su rentabilidad, debido a que ha generado 
pérdidas y con ello perjudica la inversión de los accionistas. 
Córdova (2017) en su investigación “Gestión financiera y contable para incrementar 
la rentabilidad en una empresa industrial, Lima 2017”. (Tesis de Pre – grado), 
Universidad Norbert Wiener, Lima, Perú; esta estableció como objetivo general de 
incrementar la rentabilidad de una empresa industrial aplicando procesos de gestión 
financiera y contable, para ello este trabajo utilizo una metodología mixta cuantitativa 
y cualitativa no experimental, basando en el objetivo de tipo proyectista además para 
recolectar los datos se utilizó un cuestionario y una instrumento  de tipo guía de 
análisis  documental donde se realizó un examen y análisis minucioso  a los estados y 
reportes  financieros de la empresa para poder identificar las inconsistencias y/o  
problemas de administración y rentabilidad. Finalmente, este trabajo concluyó que 
una adecuada gestión financiera y contable es se suma importancia para las empresas, 
pues cuando se ejecuta una buena labor el administrador financiero o el contador 
tendrá una buena toma de decisiones en relación los temas financieros de la empresa.  
Jiménez y Lozano (2017), En su trabajo de investigación, “Gestión Financiera y la 
Rentabilidad de la Empresa San José Inversiones S.R.L, Jaén, 2017”. (Tesis de Pre – 
grado), Universidad Señor de Sipán, Jaén; Perú; la cual contó con el objetivo general 
de analizar la relación entre la gestión financiera y la rentabilidad de la empresa San 
José inversiones SRL, Jaén 2017, siguiendo un diseño metodológico descriptivo – 
correlacional, de tipo no experimental, así mismo la muestra estuvo conformada por 7 
colaboradores que laboran en la empresa San José Inversiones S.R.L. Jaén, a los 
cuales se le aplico un cuestionario como técnica de recolección de datos. Esta 
investigación concluyó que la relación entre la gestión financiera y la rentabilidad de 
una empresa es de vital importancia para el crecimiento y posicionamiento de esta. Se 
considera eficiente la gestión financiera en el momento que se maximiza el valor de 
la empresa, lo cual se ve reflejado en el aumento de la rentabilidad. 
Llempen (2018), en su tesis, “Gestión Financiera y su incidencia en la Rentabilidad 




Universidad Señor de Sipán , Pimentel, Perú; esta tuvo como objetivo determinar la 
gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones 
Aquario´s SAC, siguiendo una metodología de enfoque cuantitativo correlacional, de 
diseño no experimental de tipo aplicada, la técnica de recolección de datos utilizada 
fue la encuesta en su modo de cuestionarios, los mismo que fueron aplicados a una 
población y muestra de 8 personas entre funcionarios y servidores de dicha empresa, 
de esta manera esta investigación concluyó que el manejo eficiente de la Gestión 
Financiera incide de manera satisfactoria sobre la rentabilidad y los resultados 
logrados por la empresa Inversiones Aquario’s SAC de la ciudad de Chiclayo. 
A nivel regional o local 
Bustamante, (2015), en su tesis, “Gestión Financiera y su efecto en la rentabilidad de 
la vidriería Micol - Morales 2014”. (Tesis de Pre – grado) , Universidad César 
Vallejo, Tarapoto, Perú; el cual tuvo como objetivo establecer la relación entre las 
variables de gestión financiera y rentabilidad de la empresa vidriera Micol, optando 
por una metodología cuantitativa, de tipo descriptivo relacional, y de diseño no 
experimental, además la población está conformada por toda la información 
documentaria sobre los estados financieros de dicha empresa, además utilizando la 
técnica de recolección denominada análisis documental, por ultimo esta investigación 
concluyó que existe deficiencias en la relación entre la gestión financiera de la 
empresa vidriería Micol con la rentabilidad, esto básicamente se refleja en el activo 
corriente y el pasivo corriente lo que ha permitido que se vea mermado los 
indicadores de las utilidades . induciendo a si a tomar decisiones equivocadas a los 
directivos. 
Villafuerte (2017), en su investigación,“Análisis de la gestión financiera en la 
empresa Seidical S.A.C. de la ciudad de Tarapoto, San Martín 2016”. (Tesis de pre-
grado), Universidad Peruana Unión, Tarapoto, Perú; la cual conto con el objetivo de 
analizar la gestión financiera de la empresa Seidical S.A.C. de la ciudad de Tarapoto- 
San Martín en el ejercicio 2016, para ello siguió una metodología basada en el 
análisis subjetivo , es decir una metodología cualitativa con un diseño de teoría 
fundamentada, además los sujetos de estudio fueron los documentos de gestión 




técnica de la observación, revisión documentaria,  y la entrevista; finalmente esta 
investigación concluyó que la empresa Seidical S.A.C realiza una gestión financiera 
empírica, ya que no administra ni controla los recursos que posee, además no asegura 
que estos recursos sean suficientes para cubrir los gastos netos para su correcto 
funcionamiento, y por ende garantice su rentabilidad.   
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Gestión financiera 
Haro y Rosario ( 2017) Es la investigación  y el análisis al detalle de las 
políticas que la empresa  emplea , dentro de ellas encontramos las compras, 
los pagos, las ventas y los cobros, y que permitirán que la empresa continúe 
con sus actividades diarias, sin que se produzcan inconvenientes por la falta 
de liquidez y roturas de stock. La administración financiera se encuentra 
directamente relacionada con los procesos que la empresa realiza a corto 
plazo, dentro de ella están comprendido los principales elementos que 
conforman al activo corriente y pasivo corriente. (p.7) 
Por otra parte (Bravo y Mondragon , 2010) manifiestan que es el conjunto de 
actividades que están dirigidos a la planificación de las finanzas 
empresariales, de tal modo permita vigilar para que sean invertidos de manera 
adecuada en las operaciones de la empresa para generar mayores beneficios. 
(p.14) 
Córdoba (2012) menciona que la gestión financiera involucra a todos los 
procesos que guardan relación con la entrada y salida del  efectivo en una 
empresa, en el cual se le atribuye a un manejo de forma racional del dinero y 
en base a ello como consecuencia es la rentabilidad que se obtendrá al término 
de cada periodo contable; por lo tanto se dice que la gestión financiera es un 
aspecto clave a tomar en cuenta en cualquier negocio sin importar a la 
actividad comercial que se dedican, muchas veces se piensa que dentro de la 
gestión financiera solo están incluidos los indicadores de rentabilidad, sino 
también están incluidos los indicadores de carácter operativo, porque si no 
fuese por estos últimos no se pudiese llevar a cabo los indicadores de 




Objetivos de la gestión financiera. 
Mandroño (2016) Las empresas están en la obligación de determinar sus 
objetivos, para que se tenga una razón para la realización de las operaciones 
diarias, además de ello se tiene que encontrar cuáles serán los medios que nos 
permitan alcanzarlos tales como el planteamiento de políticas, los sistemas y 
los procedimientos que serán empleados. Entonces plantearse los objetivos 
sólo es el primer paso para llevar a cabo una gestión financiera. Algunos de 
los objetivos más importantes para la empresa son lo siguiente: 
- El crecimiento y la permanencia de una empresa. 
- En cada periodo se obtengan mejores utilidades. 
- Mejorar la imagen y el prestigio que tendrá una empresa en comparación 
a la competencia. 
- Aceptación del negocio por la comunidad. 
- Satisfacer las necesidades que presentan las personas de una comunidad. 
Para poder lograr con el desarrollo de los objetivos, la empresa tiene que 
fijarse metas que son parte de la gestión financiera: 
- Planificar el crecimiento que se desea que la empresa logre, para ello 
debemos de visualizar los requerimientos, tanto de una forma táctica y 
estratégica. 
- Buscar y captar los recursos financieros que permitirán que la empresa 
continúe con sus actividades. 
- Distribuir los recursos financieros de acorde a los planes presentados y a 
priorizando las necesidades que presenten las determinadas áreas de la 
empresa. 
- Promover dentro de la empresa el adecuado empleo y aprovechamiento 
de los recursos financieros que se dispongan. 
- Que no se genere tanta incertidumbre por las inversiones efectuadas.  
Entonces se indica que la administración y/o gestión financiera involucra a 




razón nace la necesidad de las realizaciones de los análisis de la dirección de 
las finanzas en lo que se comprende en su organigrama funcional. (p.11). 
Las finanzas en las empresas. 
Núñez (2016) Las finanzas guardan una estrecha relación con las empresas, ya 
que, para cumplir con el desarrollo de los objetivos básicos de una empresa, 
solo se podrá llegar a ellos si se están siendo administradas de una manera 
adecuada la liquidez y la solvencia que presenta la institución, y que se 
perseguirá cada vez más obtener beneficios financieros.  Contar con un 
adecuado manejo de las finanzas ayudará a que se realicen mejores 
planificaciones y que a su vez ayuden en la realización de inversiones en los 
activos fijos correctos, de igual forma se podría lograr la fusión con otras 
organizaciones con elobjetivo de perfeccionar su desarrollo comercial y 
consolidar su actividad. 
Los encargados de llevar a cabo la realización de las actividades financieras 
son los administradores y los ejecutivos financieros, y ellos deben de 
demostrar capacidad, habilidad y dinamismo de tal forma que las decisiones 
que tomen en relación a las finanzas no pongan en riesgo a la actividad que 
viene desarrollando la empresa. Entonces las funciones que desarrollarán el 
administrador y los ejecutivos financieros son los siguientes: 
- Obtener los recursos primordiales para garantizar la continuidad de las 
operaciones de la empresa. 
- Distribuir los recursos financieros de acuerdo a las necesidades que 
presenten cada área. 
- Aprovechar adecuadamente los recursos financieros disponibles. 
- Minimizar las incertidumbres que se presentan en la realización de las 
inversiones. (p.52). 
 
Políticas de la gestión financiera 
Baena (2014) Las políticas que se plantean en la gestión financiera, involucra 
a la administración de los activos corrientes, así como también las 




activos. La habilidad que tendrán las empresas para gestionar de manera 
idónea los elementos de los activos corrientes y de igual forma las 
obligaciones que se tengan en los pasivos, van a determinar que tan bien una 
empresa pueda sobrevivir en un corto plazo. 
Cuando nos referimos a las políticas de la gestión financiera, estamos 
refiriéndonos a la forma en cómo van a ser administrados todos los activos 
corrientes disponibles, dentro de ellos encontramos las cuentas de caja – 
bancos, las inversiones que fueron realizadas, los créditos que se otorgaron a 
los clientes, la administración de los inventarios, y todos esos elementos 
deben ser empleados óptimamente para generar nuevas utilidades. (p.260). 
 
Por otra parte Núñez (2016) menciona que dentro de las políticas que se 
plantean en relación a la gestión financiera, es fundamental considerar estos 
puntos: 
- Naturaleza de la empresa: Hay que tener en cuenta que una empresa se 
encuentra ubicada en un entorno social y productivo, por lo tanto las 
decisiones que se tomen en la administración de las finanzas deben 
adecuarse a ello, porque los productos y servicios serán distintos.  
- Capacidad de los activos: Recordemos que para que una empresa obtenga 
utilidades, dependerá de su cantidad de activos que dispongan, y cuando 
se desea realizar una nueva inversión en activos, esta tiene que guardar 
relación a la actividad comercial que desarrolla la empresa, estos pueden 
ser de transporte, servicios, manufacturera o comercial. 
- Los costos financieros: Uno de los objetivos del administrador financiero, 
es obtener recursos financieros tanto para un corto o un largo plazo, pero 
que en el momento en adquirirlas no debe perder de vista los costos 
financieros que demandará obtener los créditos, es por eso que debe 
conocer y realizar una comparación de los costos financieros que lleva 
consigo obtener el financiamiento en el corto y largo plazo, y de acuerdo 
a ello elegirá el mejor medio para obtener el financiamiento, esto puede 




El ciclo de la conversión del efectivo en las empresas. 
Como primer paso para llevarse a cabo el proceso productivo, es que se 
dispongan de la materia prima y equipos necesarios; y que dichas materias 
primas sufrirán una transformación mediante un proceso productivo, teniendo 
como un resultado un producto final, y que serán ingresados a un almacén 
clasificándolo como productos terminados hasta el día que esté disponible 
para ser vendido, para los productos que son vendidos al crédito, se tendrá que 
esperar hasta que dicho crédito otorgado se termine convirtiendo en su 
totalidad en efectivo, hasta que eso pase, será coloca en el rubro de cuentas 
por cobrar, hasta este punto todo este proceso se denomina como el ciclo de 
conversión de la materia prima a dinero.  
 
En los casos de las empresas que se dediquen a la transformación o también 
denominadas manufactureras, empieza con la adquisición de las materias 
primas mediante los proveedores y se acuerdan las modalidades de pago, si 
son al crédito entonces ya se considera como una cuenta por pagar, una vez 
que esa materia prima haya pasado por un proceso productivo, obtenemos 
como resultado a un producto terminado disponible a ser vendidos, y si fueron 
vendidas al crédito entonces se genera una cuenta por cobrar. 
 
En el caso de los comercios solo se puede visualizar la parte del proceso 
productivo de compra de mercadería, que luego serán vendidos, tanto como al 
crédito y al contado. 
 
En las empresas que solo son prestadoras de servicios, solo se puede 
visualizar la compra de algunos productos que serán parte del servicio que se 
ofrezca al cliente, las ventas de los servicios también pueden ser al contado y 
al crédito, si fuese esta última se tuviera que gestionar un proceso de 






Como se observó en las empresas que su giro de negocio es diferente, pero 
que guardan similitud en sus procesos para la conversión del efectivo, es por 
eso que la gestión financiera permitirá conocer cuáles son esos puntos que 
están presentando falencias, y que debemos de hacer para poder corregirlas, 
de igual forman buscar fuentes de financiamiento que se adecuen a la 
actividad empresarial y a los procesos que se están desarrollando con la 
finalidad de potencializarlo para que se obtengan mejores utilidades. (p.59). 
 
 
Evaluación de la gestión financiera 
Para medir la variable se tomó como modelo teórico de Padilla (2012) para ello se 
detalla las dimensiones e indicadores: 
Efectivo 
Según lo dispuesto por Padilla (2012) se entiende por disponibilidad de efectivo, a 
todos aquellos billetes o aleaciones de uso normal que son de suma utilidad para la 
empresa u organización, tales como por ejemplo: cuentas interbancarias u otros 
métodos de canje, cheques, los giros bancarios o telegráficos, las monedas extranjeras, 
fondos de caja de cualquier modalidad y las monedas de metales preciosos (oro, plata, 
etc.). 
 
Se deduce por equivalentes de efectivo a la proporción, disposición y adquisición de 
activos con los que cuenta la sociedad empresarial, asimismo, las diversas modalidades 




depósitos y los cheques, billetes, las diversas monedas, además todo lo que se atesoren 
en la mano, o en la entidad bancaria.  
 
Por lo tanto se concibe como efectivo a lo siguiente: 
- Dinero en caja, son todos aquellos depósitos que se consideran como: depósito 
cambiario, financiero, los registros de tarjetas de crédito por depositar, en 
monedas, cheques y billetes, etc.  
- Efectivo en bancos, dentro de este concepto se considera a las inversiones en 
una entidad prestataria (banco), cheques o vales de dinero (p. 197). 
 
Cuentas por cobrar 
Padilla (2012) señala que se establecen ciertos parámetros con la finalidad de mejorar 
las ventas y el nivel crediticio de la organización, lo cual involucra conocer el 
adecuado funcionamiento de la empresa y las características más resaltantes de los 
clientes. En este sentido las ventas a crédito son las que producen las cuentas por 
cobrar, el cual no es más que la correcta gestión y utilización de los recursos con los 
que cuenta la empresa. 
 
- Número de inversiones de cuentas por cobrar.Las existencias de créditos más 
flexibles otorgan un coste de manejo de las cuentas por cobrar muy altos, mientras 
que las reducciones en los esquemas dan como resultado, mínimos precios de 
manejo. Por consiguiente, las cuentas por cobrar cuando aumentan en esa cuestión 
son más costosas de manejar y viceversa 
 
- Número de cuentas incobrables. Debido a la presencia de contingencias, es decir 
tasaciones incobrables; por consecuencia de cambios moderados de crédito, se 
hace difícil cobrar, puesto que dichas medidas crediticias son más versátiles e 
inversamente proporcionales. 
 
- Importe de ventas. Los estándares poseen influencia en los costes y entradas de la 




créditos provocando que las restricciones disminuyan, se espera tener un resultado 
favorable en la utilidad obtenida de dicho periodo. 
 
- Plazo de cobranza. La gestión de capital de trabajo está afectada por el retraso de 
las recaudaciones de los clientes, dicha prescripción tiene vínculo a los cobros por 
las transacciones o movimiento de dinero que realizan los mismos (p. 204). 
Inventario 
Según lo dispuesto por Padilla (2012) para realizar de manera adecuada el control de 
inventario es necesario precisar el aumento de los materiales directos, los productos en 
proceso y terminados, los cuales tienen acabados notorios y están listos para la venta, 
contribuyendo a satisfacer una necesidad del cliente, maximizando beneficios y 
reduciendo costos en pro de la empresa.  
 
 Asimismo, se conoce como inventario al proceso de codificar y registrar en 
documentos los recursos (bienes), elementos de evidente apoyo a la estructura 
organizacional, a su vez también de suma importancia para la comunidad, el cual sigue 
un debido proceso y exactitud.    
 
- Costo de inventario. Se expresa en valor monetario, el cual representa una 
herramienta que permite generar recursos a corto plazo en beneficio de la empresa. 
- Volumen de mercadería. Este es expresado propiamente como porcentaje siendo 
este el inventario total (p. 217). 
 
Financiamiento a corto plazo 
Según lo dispuesto por Padilla (2012) menciona que el financiamiento a corto plazo es 
una forma más sencilla de adquirir créditos, puesto que dicha subvención se conoce 
también como pasivos corrientes, las mismas proyectadas a devolverse durante el lapso 
de un año, mejor dicho ofrecen ajustes de intereses más bajos; asimismo, no reducen la 
aplicación de acciones de las operaciones financieras. 
 
- Importe de cuentas por pagar. Se consideran a todos aquellos pagos que se dan a 




por la transacción lucrativa, el cliente accede a dar el visto bueno de la mercadería 
y pacta en costear al abastecedor una determinada suma de dinero, es necesario 
que se establezca en la factura del proveedor, con la excepción de la rúbrica de un 
papel de cobranza. 
 
- Cantidad de préstamos privados. Para la empresa resulta conveniente agenciarse 
de prestaciones sin garantía a corto plazo de las acciones que posee cada socio en 
la bolsa de valores, para brindar solución a los problemas transitorios (p. 235). 
 
1.3.2. Rentabilidad 
García & Paredes (2014) Las razones de rentabilidad son la comparación entre 
dos o más cuentas de los estados financieros, para poder interpretar y llevar un 
análisis de la información que presentan; mediante el análisis realizado se 
busca encontrar indicios o el descartar los hechos o las tendencias que se 
encontraban ocultos. El objetivo que cumplen las razones de rentabilidad es el 
analizar y simplificar las cifras que encontramos presentes en los estados 
financieros, como el de realizar una comparación histórica con los otros 
periodos para poder visualizar como fue evolucionando ese indicador de un 
periodo a otro, y con las cifras actuales  permitirá evaluar cómo es que se 
están desarrollando los proyectos de inversión que son ejecutados en la 
empresa, otro beneficio que se genera el llevar un análisis de los estados 
financieros es el de minimizar los riesgos que se pudieran presentarse más 
adelante, así como también permite determinar cuáles son esos aspectos 
positivos y que necesitan volver a ser aplicados dentro de la empresa. (p.11). 
 
Lavalle (2017) Las razones de rentabilidad, permite a nosotros tener un 
panorama más concreto de como se ha venido comportándose las finanzas en 
una empresa, porque mediante ello permite encontrar indicios de cómo se 
vinieron empleando los activos de la empresa, así como también conocer si la 
empresa es solvente para que pueda responder de manera adecuando frente a 
sus obligaciones. En el momento de aplicar las razones de rentabilidad, 




adecuado es comparar los resultados de los indicadores de rentabilidad de dos 
o más periodos, para tener una visión más amplia de cómo se han venido 
comportándose el financiamiento que se realizó en los activos de una empresa 
de un periodo a otro. (p.17). 
Según AZNARÁN (2012) la rentabilidad es comprendida como un indicador 
de eficiencia en la dirección empresarial. Es decir, la administración emplea 
una vigente transposición de su renta está a su vez ascenderá y obtendrá 
mejores resultados para los socios inversionistas. De forma similar presenta 
una correlación entre las ganancias e inyección monetaria de la variable ya 
antes mencionada. (p.27). 
 
Caballero, Arteche, & Etcheverry (2013) La rentabilidad empresarial es uno 
de los aspectos primordiales a ser considerados en el análisis financiero, 
porque los resultados que obtengamos de la aplicación de las razones de 
rentabilidad, será de vital importancia para el capital, para terceras personas 
que tienen interés en la empresa y para los dueños o accionistas, además que 
van a influir en las decisiones sobre el modelo de financiamiento que tomará 
la empresa. Para llevar a cabo la aplicación de la rentabilidad empresarial, 
tenemos que saber que lo podemos realizar a través de dos perspectivas, que 
son la inversión y la financiación, que al final terminan convergiéndose en una 
forma integral, y las cifras que tomaremos serán las que se encuentren en las 
cuentas del balance y del estado de resultados. (p.02). 
 
Montaño (2016) Menciona que La rentabilidad se define como a la capacidad 
que tiene un activo para generar rendimiento, usualmente se refiere a términos 
monetarios, entonces decimos que la rentabilidad sería como la remuneración 
que recibe el capital que fue invertido. En términos más concretos, la 
rentabilidad mide la relación que existe, entre el beneficio y los capitales y/o 
caudales económicos que fueron ejecutados para su obtención y el resultado 





Por otra parte (Baena, 2014) afirma que la rentabilidad es la utilidad  obtenida, 
pero en términos monetarios, que la organización obtendrá a través de la 
inversión de sus capitales, entonces se entiende que los indicadores o índices 
derentabilidad, son las herramientas necesarias que le permitirá a los 
inversionistas analizar de cómo se están generando los retorno de su capital 
que fue invertido en la empresa. Las razones de rentabilidad miden la 
rentabilidad de los activos, la rentabilidad del patrimonio y el rendimiento que 
se generan en base a las ventas, y es de suma importancia obtener los 
resultados de esas cifras para que la empresa siga existiendo, además que 
dicha información obtenida será de orientaciones para los duelos, los 
banqueros y los asesores, porque todos ellos están relacionados de manera 
directa con la capacidad generar fondos en las actividades de corto plazo que 
realiza la empresa. (p.208). 
 
Importancia de la rentabilidad. 
Baena (2014) las razones de rentabilidad son instrumentos que usan los 
inversionistas para poder realizar un análisis de cómo se vienen manejando los 
retornos de sus inversiones, y que para poder llevar a su respectivo cálculo se 
usan las cuentas que presentan el balance y el estado de resultados, y que 
dichos resultados de esos indicadores están siempre en porcentajes.  La 
importancia de la rentabilidad recae en que mediante ello podemos realizar 
hallazgos sobre los aspectos que son considerados defectuosos en cada 
proceso, y buscar mecanismos de solución para garantizar la existencia de una 
empresa. La rentabilidad mide el rendimiento que se generan en base a las 
ventas, así como también el rendimiento que generan los activos que se 
dispone y los beneficios que son generados a partir del patrimonio de la 
empresa, y que dichos resultados serán de vital importancia para los gerentes, 
porque en base a ellos podrán tomar las decisionesmás adecuadas para la 







Tipos de utilidades, de inversiones y de rentabilidad 
 La inversión tiene un común denominador que personifica al patrimonio, el 
mismo que produce las ganancias, a grosso modo se interpreta como 
numerador, sin embargo, para éstas existen otros niveles de rentabilidad. 
 
Se considera interés a los activos totales de las utilidades de operación, los 
cuales no son más que los procedimientos cotidianos que la empresa realiza y 
las inversiones en su patrimonio situado directamente para obtenerse, dichos 
recursos tienen el nombre de activos operativos y/o rendimiento, en segundo 
buscan utilidades netas que son la última fila del estado de resultados; el cual 
sobresale en las ganancias finales de la empresa como aquellos ingresos y 
egresos obligatorios para alcanzar beneficios (utilidades). (AZNARÁN, 2012, 
p. 27). 
 
Evaluación de la rentabilidad 
Para medir la rentabilidad se tomará en cuenta el modelo teórico de Rodríguez 
(2012), para ello describe los siguientes indicadores rentables: 
 
Rentabilidad económica 
Se presenta la siguiente fórmula para calcular la rentabilidad de los activos 
totales:  
 
Utilidad neta /Activos totales promedio 
 
El estado de situación financiera incorpora los efectos de las partidas en la 
clausura del ejercicio a su vez el estado de resultados presenta ganancias 
acumuladas de todo el ciclo. De este modo el activo total se obtiene del 
balance general conocido en su nueva acepción como estado de situación 
financiera, lo cual consta en la obtención de todos los recursos de la empresa, 
con relación a las utilidades netas del presente, en resumen, es el uso en su 








Se determina la existencia de dos tipos de contribuciones que realizan los 
accionistas; una denominada aportes al capital común ordinario también 
conocido como rendimiento de accionistas comunes, y la otra son las de 
capital preferente y se les llama acciones preferentes. Presentan diferencias 
únicas, entre las cuales destacan que el accionista común brinda su opinión 
sobre los procesos, procedimientos y políticas de alta dirección en la empresa; 
además son quienes administran y reciben dividendos sobre el monto de las 
utilidades netas, mientras los llamados accionistas preferentes no cuentan con 
ese privilegio, en cierto modo tienen una tajada asegurada de dividendo 
correspondiente a un porcentaje sobre el valor nominal de la acción 
(AZNARÁN p. 27). 
 
Presentamos la fórmula que tiene por objetivo calcular el rendimiento de los 
accionistas comunes, con respecto a las posibilidades de existencia de 
accionistas preferentes. 
Utilidad neta / Patrimonio neto 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cuál será la incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad económica de 
la Junta de Usuarios Huallaga Central? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
- ¿Cómo es el manejo del efectivo, cuentas por cobrar, inventario, cuentas y el 
financiamiento a corto plazo de la junta de Usuarios Huallaga Central, 2018? 
- ¿Cuáles son las deficiencias en el manejo del efectivo, cuentas por cobrar, 
inventario, cuentas y el financiamiento a corto plazo de la junta de Usuarios 




- ¿Cuál es la rentabilidad económica de la junta de Usuarios Huallaga Central, 
2018? 
- ¿Cuál es el tipo de incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad 
económica de la junta de Usuarios Huallaga Central, 2018? 
 
1.5. Justificación 
Justificación teórica  
La intención del estudio es aplicar la herramienta de gestión financiera que 
contribuya a que se refleje eficientemente la rentabilidad económica de la Junta 
de Usuarios, con el estudio del presente trabajo es dar sugerencias que 
solucionen las debilidades e inconsistencias encontradas, teniendo como 
resultado obteniendo información veraz, confiable y oportuna. 
 
También se busca a que la Junta de Usuarios Huallaga Central en Bellavista. 
Aplique una correcta gestión financiera como una herramienta que permita 




El presente estudiose desarrolló por la misma carencia de un correcto manejo de su 
gestión financiera de la Junta de Usuario Huallaga central ciudad de Bellavista.  
 
Justificación por conveniencia 
Este trabajo se ha efectuado por el interés de los usuarios y la necesidad de 
conocer el manejo económico y financiero de la Junta y ahondar en la 
problemática.  
Justificación social  
La siguiente investigación tiene como meta, determinar la relación o incidencia 
de la gestión Financiera en la rentabilidad de la Junta de Usuarios Huallaga 
Central 2018. Teniendo en cuenta las deficiencias que se ha observado en la 




problemática en el manejo de los recursos económicos de los usuarios por el uso 
del recurso agua para uso agrícola. 
 
Justificación metodológica  
 Se centra en la gestión financiera para determinar la incidencia en la 
rentabilidad económica ya que como herramienta provee la capacidad de 
direccionar y reorganizar y tomar decisiones que ayuden a definir con claridad 
las acciones a tomar en las áreas técnicas y administrativas y el desarrollo 




1.6.1. Hipótesis general  
La gestión financiera incide en la en la rentabilidad económica de la junta de 
Usuarios Huallaga Central, 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis especificas  
- El efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y el financiamiento a corto 
plazo de la junta de Usuarios Huallaga Central, 2018 viene siendo 
manejado de manera deficiente. 
- Si existen deficiencias en el manejo El efectivo, cuentas por cobrar, 
inventarios y el financiamiento a corto plazo de la junta de Usuarios 
Huallaga Central, 2018. 
- La rentabilidad económica de la junta de Usuarios Huallaga Central, 2018 
es buena, pero puede mejorar. 
- La identificación el efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y el 
financiamiento a corto plazo inciden de manera negativa en la rentabilidad 










1.7.1. Objetivo general 
 
Demostrar la incidencia de la gestión financiera en la en la rentabilidad 
económica de la junta de Usuarios Huallaga Central, 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos  
 
- Describir el manejo del efectivo, cuentas por cobrar, inventario, 
cuentas y el financiamiento a corto plazode la junta de Usuarios 
Huallaga Central, 2018. 
- Identificar las deficiencias en el manejo del efectivo, cuentas por 
cobrar, inventario, cuentas y el financiamiento a corto plazo de la junta 
de Usuarios Huallaga Central, 2018. 
- Analizar la rentabilidad económica de la junta de Usuarios Huallaga 
Central, 2018. 
- Establecer el tipo de incidencia de la gestión financiera en la 



















2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
El presente estudio de investigación fue de tipo aplicada, misma que tuvo 
propósito el evaluar el proceso que recurre la gestión financiera buscando a 
partir de ello medir la incidencia entre la rentabilidad económica de la Junta de 
Usuarios Huallaga Central. De igual manera “Se caracteriza por su interés en la 
aplicación de los conocimientos teóricos de situación concreta” (Sánchez y 
Reyes, 2015, p. 37) 
 
Nivel de investigación 
El estudio realizado fue de nivel descriptiva, la cual fue desarrollada a partir de 
la descripción de cada proceso que responde a las variables de estudio. 
Seguidamente con los resultados que se llegó a obtener se demostrar la 
incidencia entre la gestión financiera y rentabilidad económica de la Junta de 
Usuarios Huallaga Central. Según lo dispuesto por Caballero (2014) el nivel 
descriptivo – correlacional: “Permite caracterizar un objeto y/o problema siendo 
ésta sustentada a través de hechos y de esta manera Demostrar la relación que 
pueda existir entre las variables de estudio” (p. 14). 
 
Diseño de investigación 
Fue no experimental, debido a que no se manipulo de manera deliberada la 
variable independiente, pues ello da entender el análisis fue realizado a través de 
observación directa tomando en cuenta los procesos de la gestión financiera a fin 
de poder determinar la incidencia entre la rentabilidad económica de la Junta de 
Usuarios Huallaga Central.  Según Palella y Martins (2012) “No se sustituye 
















M    = Muestra conformada por la junta de Usuarios 
O1   = Gestión financiera 
O2   =Rentabilidad. 
r= Resultado esperado 
  
2.2. Operacionalización de variables 
Variables 
 
Variable 1: Gestión financiera 
 



























Fuente: Teorías relacionadas al tema 
Elaboración propia  
 



















Involucra a todos los 
procesos que guardan 
relación con la entrada 
y salida del  efectivo 
en una empresa, en el 
cual se le atribuye a un 
manejo de forma 
racional del dinero y 
en base a ello como 
consecuencia es la 
rentabilidad que se 
obtendrá al término de 










tomó en cuenta 




Dinero en caja 
Nominal 
Efectivo en bancos 
Cuentas por 
cobrar 
Número de inversiones 
de cuentas por cobrar 
Número de cuentas 
incobrables 
Importe de ventas 
Inventario 
Costo de inventario 
Volumen de suministros 
Financiamiento 
a corto plazo 
Importe de cuentas por 
pagar 
Cantidad de préstamos 
privados  
















Puede traducirse en un 
indicador de la 
eficiencia de cómo la 
administración está 
haciendo su trabajo. Si 
la administración 
maneja con eficiencia 
estas inversiones la 
rentabilidad crecerá y 
como resultado los 
accionistas aumentarán 
sus beneficios 
(AZNARÁM, 2012, p. 
27) 
Para medir y/o 
evaluar la 
variable de 

















2.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
La población estuvo conformada por todos los directos, agricultores socios y los 
trabajadores que viene laborando en la Junta de Usuarios Huallaga Central, 2018. 
Según lo dispuesto por Carrasco (2018) la población es “un conjunto de todos los 
elementos del espacio territorial al que pertenece el problema de estudio” (p. 238). 
 
Muestra  
La muestra estuvo conformada por los 4 directivos, 11 agricultores/socios y los 5 
trabajadores que laboran en la Junta, resultando un total 20 personas. Asimismo, 
también intervino el acervo documentario (Estados financieros). Según dispuesto 
por Supo (2018) la muestra es “es una parte que conforma la población” (p. 7) 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se tomaron en cuenta en el recojo de datos las siguientes técnicas: 
 
Técnica 
Para proceder a la recolección de datos se tomó en cuenta el uso de una 
entrevista, observación y análisis documental como técnicas, siendo el principal 
medio para poder medir el comportamiento de las variables. De igual manera 
para llegar al objetivo se siguió una serie de procesos a fin de poder demostrar el 
propósito de estudio (Gallardo, 2017, p. 72)   
 
La entrevista 
Para generar el diagnostico de las variablesgestión financiera y rentabilidad se 
hizo uso de la entrevista, misma que realizo a través de un dialogo de cara a cara 
con el responsable de la Junta de Usuarios de Huallaga Central. Según lo 
dispuesto por Gallardo (2017) la entrevista corresponde a la “Elaboración de 








Represento un elemento importante, mismo que fue aplicado en los procesos que 
determino la gestión financiera. Asimismo, esta técnica es utilizada de dos 
maneras bien puede ser manual o de manera sistemática (Gallardo, 2017, p. 74)   
 
Análisis documental 
Su uso fue de suma importancia ya que permitió el análisis de la segunda variable que 
fue rentabilidad, donde se tomó en cuenta los estados financieros de la Junta de 
Usuarios de Huallaga Central. Por su parte Gallardo (2017) menciona que es “la 
revisión de documentos, tales como cartas, artículos, otros” (p. 74) 
 
Instrumentos 
Guía de entrevista 
Estuvo conformado por características particulares que su misma naturaleza 
demanda, esto a entender que determino una serie de preguntas que tuvo un solo 
objetivo el generar un diagnóstico del problema que se viene presentando en la Junta 
de Usuarios de Huallaga Central (Gallardo, 2017, p. 76)   
 
Guía de observación 
La presente respondió al hecho de haber analizado todas las actividades que 
responden a la gestión financiera. De igual manera, tiene como principal 
característica determinar el cumplimiento de cada acción para demostrarlo de manera 
descriptivo y cuantitativo (Gallardo, 2017, p. 76)   
 
Guía de análisis documental 
Para su uso respectivo se tomó en cuenta los estados financieros (Estado de 
situación Financiera y Estado integral por Función), siendo un elemento 
importante para poder medir el comportamiento de la rentabilidad entre los 
periodos que se estuvo tomando en cuenta desarrollado en la Junta de Usuarios 







La validez corresponde a la legalidad que presenta el instrumento de recolección de 
datos, de los cuales estuvo baja el juicio de tres expertos, quienes a través de su 
experiencia profesional dieron lugar a la aplicación de los mismos.  Según Supo 
(2018) la validez es la “evaluación de los instrumentos por expertos” (p. 121) 
Confiabilidad  
Responde al nivel confianza de los instrumentos, es decir verificar la coherencia 
de las preguntas elaboradas en la guía de entrevista y guía de observación, pues 
ello permitirá que los resultados terminen fiabilidad para poder responder a los 
objetivos propuestos (Sánchez y Reyes, 2015, p. 132) 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 




Se elaboraron tabla y figuras, con la finalidad de demostrar de manera 
cuantitativa las deficiencias encontradas en cada proceso de la gestión 
financiera, pues ello da entender que se hizo uno de un mecanismo 
computarizado y equipos necesarios (Sánchez y Reyes, 2015, p. 85) 
 
2.5.2. Tratamiento de datos 
Se tomó en cuenta el sistema Excel, siendo este un elemento importante para el 
registro de datos y generación tablas y figuras de los hallazgos de la variable 
gestión financiera y medir los ratios de rentabilidad (Sánchez y Reyes, 2015, 
p. 85) 
 
2.5.3. Análisis de información 
El análisis se dio a partir del alcance de información, para ello se presentaron 
las tabla y figuras donde cada una fue interpretada respondiendo cada objetivo 




2.6. Aspectos éticos 
 Se tomó en cuenta todas las precisiones dispuestas por la Universidad Cesar 
Vallejo, asimismo la información proporcionada por la entidad fue manejada de 

































3.1. Describir el manejo del efectivo, cuentas por cobrar, inventario, cuentas y 
el financiamiento a corto plazo de la junta de Usuarios Huallaga Central, 
2018 
 
Su actividad principal es la captación, tratamiento y distribución de agua. La 
Organización no tiene ningún producto, la Organización Junta de Usuarios del 
Sector Hidráulico Huallaga Central, brinda el servicio del suministro de la 
tarifa de agua para los usuarios. Su principal problema en La Gestión 
financiera, es en los préstamos que ellos obtienen en los 03 bancos financieros 






Figura 1. Componente de la gestión financiera 



















Efectivo: la organización recibe y maneja el efectivo ante la actividad del 
suministro del agua, mediante la tarifa por el servicio básico brindado, cuando se 
inicia un proceso de afiliación para recibir agua, este es manejado por el personal 
encargo, el cual acepta pago en efectivo registrando adecuadamente al nuevo 
usuario, con datos que ayudara a seguir manteniendo el contacto con él. 
Asimismo, la empresa recibe el apoyo de otras entidades financieras, para poder 
cubrir necesidades para mejorar la calidad de servicio que brinda, cuando un 
usuario paga después de la plaza correspondiente, el encargado informa a su 
supervisor sobre la eventualidad, por lo que espera hasta que el supervisor 
converse con el gerente, para determinar medidas a tomar en cuenta, mayormente 
optan por desvincular al usuario moroso, esto netamente decisión del gerente.  
 
Cuentas por cobrar: el encargado del manejo de las cuentas por cobrar, inicia 
sus actividades en el registro de los usuarios en el sistema de la organización. Por 
ello, transcribe y da seguimiento a todos los usuarios que deban cancelar su cuota 
dentro de los plazos brindados. Cuando el responsable de esta área se da cuenta 
que un usuario no ha cancelado una cuota en la fecha correspondiente, este lo deja 
pasar hasta que el pago se aplace fuera de los estándares permitidos, para estas 
situaciones, opta inmediatamente controlar en su sistema los datos de este deudor 
para realizar acciones correspondiente, en este sentido, cuando la persona cambio 
de dirección o algún dato relevante, el encargado está en la responsabilidad de 
contabilizar cuantos más mantienen esta posición, por lo que realiza una 
documentación respectiva plasmando la situación. El encargo propone y toma 
medidas para aumentar en liquidación, por lo que, conjuntamente con el 
supervisor, controla que el suministro del agua sea eficiente y eficaz para todos 
los usuarios, creando satisfacción en al usuario e incentivando al pago puntual del 
servicio, por ello gestiona los plazos que estos deben cancelar, de lo contrario, 
inicia con el proceso de cobranza, indicándole al usuario su deuda y 






Inventario: la empresa por ser de servicio, no dispone de artículos de venta, sin 
embargo, el encargado de esta área realiza constantemente pedido de suministro 
para cada área logística de la organización, por lo que se encuentra al pendiente de 
lo que pudiesen necesitar dichos departamentos. Además de hacer pedido, el 
encargado distribuye los suministros según la necesidad de cada trabajador, el 
controla el tiempo de uso o el extraviado de los implementos. Asimismo, 
mediante un informe, detalla lo adquirido o elabora un presupuesto sobre lo que 
se deberá invertir para cumplir con sus obligaciones.   
 
Financiamiento a corto plazo: la empresa para continuar con sus actividades, se 
encuentra frecuentemente contribuida con entidades que le ayudan a su 
operatividad, el encargado de esta área, realiza sus funciones mediante políticas, 
para ello, debe de conocer cuáles son y cómo utilizarla, a pesar que este tenga 
poco tiempo en la organización, dispone de la capital de trabajo según la 
experiencia que tuvo en otra organización similar, de esta manera al tener el 
apoyo financiero de otras entidades, el responsable se encarga de distribuir este 
recursos a cancelar las cuentas que se tiene pendiente, cuando este cancela 
después del plazo, realiza mucho más préstamo para cubrir la deuda. Por otro 
lado, cuando el encargado se encuentra en una situación fuera de su control, 
cuenta con el apoyo de los inversionistas, los cuales, brindan su total 
disponibilidad de recursos para que la organización siga en operatividad, por 
tanto, su brinda su apoyo sin esperar nada a cambio. 
 
3.2. Identificar las deficiencias en el manejo del efectivo, cuentas por cobrar, 
inventario y el financiamiento a corto plazo de la junta de Usuarios 
Huallaga Central, 2018. 
En este apartado se procede a resolver el objetivo de investigación para ello se 








Dimensión efectivo – Gua de observación 
Dimensión Nro. Preguntas Si No Porcentaje 
1. Efectivo 
1 
Se lleva un control de los ingresos que 
genera la empresa 
  X   5.00 
2 
Se realiza arqueo de caja al finalizar las 
operaciones del día. 
x   5.00   
3 Se registró todas las salidas de efectivo.   x   5.00 
4 
Se deposita efectivo de caja en cuenta 
corriente por parte de la empresa. 
  X   5.00 
5 Se realizan conciliaciones bancarias X   5.00   
  2 3 10.00 15.00 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
Según lo expuesto en líneas arriba se puede observar el desarrollo de actividades 
que comprenden a la dimensión efectivo, asimismo este da a entender que la Junta 
de Usuarios Huallaga Central, no lleva un control de los ingresos que genera de 
manera frecuente, sumando a ello el egreso por el pago de gastos operativos. De 
esta manera el análisis realizado permitió identificar un hallazgo siendo este un 
faltante de caja misma que se expone a continuación: 
 
Tabla3 




 Importe que se 
rindió  
Faltante 
1 S/.9,808.00 S/.2,619.00 S/.7,189.00 
2 S/.4,180.00 S/.2,316.00 S/.1,864.00 
3 S/.3,688.00 S/.2,384.00 S/.1,304.00 
4 S/.6,165.00 S/.2,757.00 S/.3,408.00 
Total S/.23,841.00 S/.10,076.00 S/.13,765.00 
% 100.00% 42.26% 57.74% 



















Figura 2. Faltante de efectivo asignado 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
Con respectoa la presente tabla y figura se logró identificar un faltante de efectivo la 
cual fue asignada de manera trimestral. Asimismo, el importe total de S/ 23,841.00, 
donde solo se llegó a rendir una suma de S/ 10,076.00; pues este resultado demostró 
un saldo que no se entregó a la Junta de Usuarios Huallaga Central, que fue 















Dimensión cuentas por cobrar – Gua de observación 
Dimensión Nro. Preguntas SI  NO Porcentaje 
2.  Cuentas 
por cobrar 
1 
Se dispone de lineamiento para 
que la empresa pueda otorgar 
créditos. 
  x   4.17 
2 
Se registró todas las cuentas 
pendientes que presenta los 
usuarios hacia la empresa 
  x   4.17 
3 
El responsable de área hace un 
seguimiento a todos los 
usuarios que tiene obligaciones 
con la empresa 
x   4.17   
4 
Se lleva un control de la 
información del usuario antes 
de otorgar un crédito 
x   4.17   
5 
Se elaboran reportes de las 
cuentas por cobrar que presenta 
la empresa 
  x   4.17 
6 
Se registra todos los ingresos 
que genera la empresa. 
  x   4.17 
  2 4 8.33 16.67 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
Conforme a la presente tabla que se encuentra ejemplificado en líneas arriba se 
puede observar el desarrollo de actividades que comprenden a la dimensión 
cuentas por cobrar, asimismo este da a entender que la Junta de Usuarios Huallaga 
Central, que no se dispone de lineamiento para que la organización pueda otorgar 
créditos, sumando a ello el registró todas las cuentas pendientes que presenta los 











































Ventas mensuales - Interés generado 
 




Enero S/31,934.95 19,160.97 12,773.98 2,299.00 5.76% 
Febrero S/85,159.87 51,095.92 34,063.95 2,204.00 5.52% 
Marzo S/127,739.81 76,643.88 51,095.92 4,523.00 11.33% 
Abril S/53,224.92 31,934.95 21,289.97 2,988.00 7.48% 
Mayo S/95,804.85 57,482.91 38,321.94 3,777.00 9.46% 
Junio S/106,449.84 63,869.90 42,579.94 4,206.00 10.53% 
Julio S/42,579.94 25,547.96 17,031.97 2,263.00 5.67% 
Agosto S/63,869.90 38,321.94 25,547.96 1,988.00 4.98% 
Septiembre S/74,514.89 44,708.93 29,805.95 4,479.00 11.22% 
Octubre S/127,739.81 76,643.88 51,095.92 3,756.00 9.41% 
Noviembre S/63,869.90 38,321.94 25,547.96 4,504.00 11.28% 
Diciembre S/191,609.71 114,965.83 76,643.88 2,940.00 7.36% 
Total S/1,064,498.38 S/638,699.03 S/425,799.35 S/39,927.00 100.00% 













Figura 3. Ventas mensuales - Interés generado 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
En cuanto a la presente tabla se demostró que la Junta de Usuariosregistró 




064,498.38 entre los meses enero y diciembre teniendo como ventas al contado y 
crédito un importe de S/638,699.03 y S/425,799.35 respectivamente. Sin embargo, 
este resultado no fue es el esperado ya que más del 40% no fue recuperado. 
 
Tabla6 





el pago  
No cumplió 
con el pago 
  
% 
Enero         12,773.98             8,303.09  
        
4,470.89  
              0.03  
Febrero         34,063.95           22,141.57  
      
11,922.38  
              0.08  
Marzo         51,095.92           33,212.35  
      
17,883.57  
              0.12  
Abril         21,289.97           13,838.48  
        
7,451.49  
              0.05  
Mayo         38,321.94           24,909.26  
      
13,412.68  
              0.09  
Junio         42,579.94           27,676.96  
      
14,902.98  
              0.10  
Julio         17,031.97           11,070.78  
        
5,961.19  
              0.04  
Agosto         25,547.96           16,606.17  
        
8,941.79  
              0.06  
Septiembre         29,805.95           19,373.87  
      
10,432.08  
              0.07  
Octubre         51,095.92           33,212.35  
      
17,883.57  
              0.12  
Noviembre         25,547.96           16,606.17  
        
8,941.79  
              0.06  
Diciembre         76,643.88           49,818.52  
      
26,825.36  
              0.18  
Total S/425,799.35 S/276,769.58 S/149,029.77              1.00  


































Figura 4. Créditos - Incumplimiento de cliente 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
Conforme a la dispuesto en la presente tabla y figura se llegó a valorar un bajo 
cumplimiento de los créditos que otorgo Junta de Usuarios, asimismo se menciona 
que del 100% solo se cumplió con el 65% y la diferencia que quedo pendiente que 
represento al 35%, que en unidades monetarias sumó un importe de S/149,029.77 
 
Tabla7 







Enero            8,941.79            1,834.00  0.10 
Febrero          23,844.76            2,303.00  0.12 
Marzo          35,767.15            2,596.00  0.14 
Abril          14,902.98            1,500.00  0.08 
Mayo          26,825.36               550.00  0.03 
Junio          29,805.95            2,612.00  0.14 
Julio          11,922.38               641.00  0.03 
Agosto          17,883.57               946.00  0.05 
Septiembre          20,864.17            1,525.00  0.08 
Octubre          35,767.15            2,512.00  0.13 
Noviembre          17,883.57               454.00  0.02 
Diciembre          53,650.72            1,428.00  0.08 



































Figura 5.Castigo por el crédito a largo plazo 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
En la presente tabla y figura se expone que la Junta de Usuarios determino castigo 
por el crédito a largo plazo que se generó dentro del periodo, asimismo este hallazgo 
sumó un total S/18,901.00, se menciona que esta deficiencia fue obtenida con la 
aplicación de la guía de observación. 
 
Tabla8 
Dimensión inventarios – Gua de observación 
Dimensión Nro. Preguntas SI NO Porcentaje 
3. Inventarios 
1 
Se lleva en control de los 







Se devenga todos los 







La empresa tiene en 
consideración los precios más 






   
1 2 8.33 16.67 













Series1 6400 5900 500
Interpretación 
De acuerdo a la dimensión inventarios se logró demostrar que existencia 
deficiencias, de las cuales fueron identificados a partir de la aplicación de la guía 
de observación, asimismo la Junta de Usuarios no lleva el control de los 
suministros que se solicitan de los cuales se cuantifica en líneas abajo. 
 
Tabla9 
Materiales de oficina no verificados 
Meses 
Requeridos Recibidos Diferencia 
1 er Semestre 5200 4800 400 
2 do Semestre 1200 1100 100 
Total 6400 5900 500 











Figura 6.Materiales de oficina no verificados 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
En la presente tabla y figura se dispone el hallazgo generado en la dimensión 
inventarios, asimismo este fue cuantificado a partir de los materiales de oficina 








Dimensión financiamiento – Gua de observación 




La Junta dispone de 
lineamientos a seguir, al 




5.00   
2 
La junta realiza un 
seguimiento de los créditos 




5.00   
3 
La Junta respeta los 
acuerdos que se ejecutan 
entre sus proveedores 
 
x   5.00 
4 
La Junta lleva el 
seguimiento sobre la 
documentación, en tanto a 
los pagarés, cedulas, letras 
a cancelar 
 
x   5.00 
5 
 La empresa cumple con los 
créditos que adquiere a las 
Entidades Financiera 
 
x   5.00 
      2 3 10.00 15.00 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
Según lo expuesto en líneas arriba se puede observar el desarrollo de actividades 
que comprenden a la dimensión financiamiento, asimismo este da a entender que 
la Junta de Usuarios Huallaga Central, no lleva un controlsobre la documentación, 
en tanto a los pagarés, cedulas, letras a cancelar; pues ello suma al no 
cumplimiento de los créditos que adquiere a las Entidades Financiera misma que se 






















1 28/06/2014 245,624.00 38,053.26 16,130.44 3.5 54,187.20 54,187.20 
2 30/12/2014 232,533.00 40,442.82 13,740.88 3.5 54,187.20 54,187.20 
3 29/06/2015 224,001.00 42,832.38 11,351.32 3.5 54,187.20 54,187.20 
4 31/12/2015 221,611.44 45,221.94 8,961.76 3.5 54,187.20 54,187.20 
5 30/06/2016 219,221.88 47,611.50 6,572.20 3.5 54,187.20 54,187.20 
6 29/12/2017 216,832.32 50,001.06 4,182.64 3.5 54,187.20 54,187.20 
7 30/06/2017 214,442.76 52,390.62 1,793.08 3.5 54,187.20 54,187.20 
8 31/12/2018 212,053.20 52,390.62 1,793.08 3.5 54,187.20 54,187.20 
  TOTALES   368,944.20 64,525.40 28 433,497.60 433,497.60 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
Tabla12 











1 28/04/2014 153,234.00 35,623.00 16,130.44 2.5 51,755.94 51,755.94 
2 30/10/2014 148,832.00 37,923.00 13,830.44 2.5 51,755.94 51,755.94 
3 29/04/2015 140,300.00 40,223.00 11,530.44 2.5 51,755.94 51,755.94 
4 31/12/2015 137,910.44 42,523.00 9,230.44 2.5 51,755.94 51,755.94 
5 30/06/2016 135,520.88 44,823.00 6,930.44 2.5 51,755.94 51,755.94 
6 29/12/2017 133,131.32 47,123.00 4,630.44 2.5 51,755.94 51,755.94 
7 30/06/2017 130,741.76 49,423.00 2,330.44 2.5 51,755.94 51,755.94 
8 31/12/2018 128,352.20 50,232.00 1,521.44 2.5 51,755.94 51,755.94 




Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
De acuerdo a los dos préstamos que se puede evidenciar en líneas arriba, la Junta 
de Usuarios llego a generar intereses que de los cuales se originaron por el 











Caja Piura Cooperativa San Martin de Porres BBVA Continental.
Tabla13 
Pago de Intereses no registrados 
ENTIDAD 
Pago de Interés 
registrado 
Pago de interés no 
registrado 
Total de Pago 
Caja Piura S/.45,730.97 S/6,314.04 S/.52,045.01 




BBVA Continental. S/.32,664.98 S/.4,510.03 S/.37,175.01 
Total S/.130,659.92 S/18,040.10 S/.148,700.02 













Figura 7.Pago de Intereses no registrados 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
En la presente tabla y figura se puede evidenciar que la Junta de Usuario que no 
llegó registrar “Devengar” los pagos efectuados por el concepto de 
financiamiento, pues ello se vio reflejado en la Caja Piura, Cooperativa de San 









Resumen de las actividades Gestión Financiera 
Procesos Actividades Si cumple % No cumple % 
1. Efectivo 5 2 10.00% 3 15.00% 
2. Cuentas por cobrar 6 2 8.33% 4 16.67% 
3. Existencias 3 1 8.33% 2 16.67% 
4. Financiamiento 5 2 10.00% 3 15.00% 
Total     36.67%   63.33% 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
 
 
Figura 8. Resumen de las actividades Gestión Financiera 
Fuente: Guía de observación aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
Con el análisis realizado a los elementos de la gestión financiera (Efectivo, 
cuentas por cobrar, inventarios y financiamiento), se determinó que no se 
cumplen con las actividades en un 63%, este resultado fue determinante para 












3.3. Analizar la rentabilidad económica de la junta de Usuarios Huallaga 
Central, 2018. 
En este apartado se procede a resolver el tercer objetivo para ello se tuvo a 
generar un análisis de los estados financieros, tomando en cuenta los ratios de 
rentabilidad. 
 
Junta de Usuarios Huallaga Central 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de diciembre de 2017, 2018 
(Expresado en nuevos soles)  
 





S/. % S/. % S/. % 
ACTIVO             
ACTIVO CORRIENTE             
Efectivo y equivalentes de efectivo S/28,418.27 0.96% S/7,640.21 0.27% -S/20,778.06 -0.73 
Cuentas por cobrar al personal, a los 
accionistas S/2,000.00 0.07% S/2,000.00 0.07% S/0.00 0.00 
Cuentas por cobrar comerciales - 
Terceros 
95,330.92 
3.21% S/92,594.92 3.28% S/2,736.00 0.03 
Servicios y otros contratados por 
anticipado 
  
0.00% S/64,865.76 2.30%     
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 125,749.19 4.23% S/167,100.89 5.92% -S/18,042.06 -0.25 
    0.00%   0.00%     
ACTIVO NO CORRIENTE   0.00%   0.00%     
Inversiones inmobiliarias S/3,066,602.48 103.18% 3,063,777.48 
108.51
% S/2,825.00 0.00 
Intangibles S/435,147.90 14.64% 435,147.90 15.41% S/0.00 0.00 
Depreciación, amortización y 
agotamiento acumulados -S/655,465.85 -22.05% -842,464.98 
-
29.84%     
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE S/2,846,284.53 95.77% 2,656,460.40 94.08% S/2,825.00 0.07 
TOTAL ACTIVOS S/2,972,033.72 100.00% 2,823,561.29 
100.00
% -S/15,217.06 0.05 
PASIVO Y PATRIMONIO NETO             
              
PASIVO CORRIENTE             
Tributos y aportes y salud por pagar  S/5,305.37 0.18% 2,967.81 0.11% S/2,337.56 0.79 
Remuneraciones y participaciones por 
pagar S/3,723.46 0.13% 4,828.11 0.17% -S/1,104.65 -0.23 
Cuentas por pagar comerciales - 
Terceros S/4,372.50 0.15% 38,196.77 1.35% -S/33,824.27 -0.89 
Anticipos a proveedores   0.00% -1,500.00 -0.05% S/1,500.00 -1.00 





Cuentas por pagar diversas – 
Terceros S/87,498.85 2.94% 67,542.33 2.39%     
Cuentas por pagar diversas - 
Relacionadas S/43,997.52 1.48% 58,997.52 2.09%     
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/144,897.70 4.88% 172,418.65 6.11% -S/31,091.36 -0.16 
    0.00%   0.00%     
PASIVO NO CORRIENTE   0.00%   0.00%     
Obligaciones financieras  S/485,702.49 16.34% S/225,390.78 7.98% S/260,311.71 1.15 
Intereses no devengados -S/72,927.68 -2.45% -S/18,040.10 -0.64%     
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/412,774.81 13.89% S/207,350.68 7.34% S/260,311.71 0.99 
TOTAL PASIVO    S/557,672.51 18.76% S/379,769.33 13.45% S/229,220.35 0.47 
    0.00%   0.00%     
PATRIMONIO NETO   0.00%   0.00%     
Capital  S/9,580.00 0.32% S/9,580.00 0.34% S/0.00 0.00 
Capital adicional S/611,932.31 20.59% S/611,932.31 21.67%     
Resultados acumulados S/1,729,329.11 58.19% S/1,792,848.90 63.50% -S/63,519.79 -0.04 
Resultado de ejercicio S/63,519.79 2.14% S/29,430.75 1.04% S/34,089.03 1.16 
Total Patrimonio Neto  S/2,414,361.21 81.24% S/2,443,791.96 86.55% -S/29,430.75 -0.01 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
NETO  S/2,972,033.72 100.00% S/2,823,561.29 
100.00
% S/199,789.60 0.05 
Fuente: Guía análisis documental aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
En la presente tabla se puede identificar el activo, pasivo y patrimonio de la Junta Usuarios Huallaga 
Central. Este análisis realizado permitió demostrar que organización incurrió a una disminución de 
recursos la cual se vio reflejado en el efectivo y equivalente de efectivo de S/28,418.27 a S/7,640.21 
entre los periodos 2017 y 2018 respectivamente; y el aumento de las obligaciones con sus proveedores 
S/4,372.50 y 38,196.77. Es preciso mencionar que la utilidad fue menor en el último periodo 










JUNTA DE USUARIOS HUALLAGA CENTRAL 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Al 31 de diciembre del 2018 




2017 2018 Variación 
VENTAS NETAS 1,490,024.24 1,064,498.38 -425,525.86 -0.29 
      0.00   
      0.00   
Gastos de Administración  -1,324,689.22 -959,871.58 364,817.64 -0.28 
Gastos de Ventas     0.00   
      0.00   
Total gasto de operación  -1,324,689.22 -959,871.58 364,817.64 -0.28 
      0.00   
UTILIDAD DE OPERACIÓN  165,335.02 104,626.80 -60,708.22 -0.37 
      0.00   
Otros ingresos y egresos      0.00   
ingresos financieros  40.94 268.55 227.61   
Ingresos Financieros No Gravados  0.00 0.00 0.00   
ingresos varios 309.78 1,856.73 1,546.95   
Gastos financieros  -75,586.75 -65,006.33 10,580.42 -0.14 
Ingresos Financieros Gravados  0.00 0.00 0.00   
Gastos varios      0.00   
Cargas Excepcionales      0.00   
Total otros ingresos y egresos      0.00   
      0.00   
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES 90,098.99 41,745.75 -48,353.24 -0.54 
      0.00   
      0.00   
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO  90,098.99 41,745.75 -48,353.24 -0.54 
      0.00   
Impuesto a la Renta 29.5% -26,579.20 -12,315.00 14,264.21 -0.54 
      0.00   
UTILIDAD DEL EJERCICIO  63,519.79 29,430.75 -34,089.03 -0.54 
Fuente: Guía análisis documental aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
Con respecto a la presente tabla se puede evidenciar que Junta de Usuarios estimó una 
disminución en ingresos de S/ 1, 490,024.24 a S/ 1, 064,498.38 entre los periodos 2017 a 
2018; con una variación de S/ - 425,525.86. Es preciso mencionar que a pesar de que los 
gastos operativos fueron menores la utilidad generada después de cumplir con sus demás 













resultado de las actividades económicas de la Junta de Usuarios, se analizó el nivel de 
rentabilidad; y para brindar mayor confianza y fiabilidad se aplicó las siguientes ratios.  
Tabla15 
Rentabilidad Económica 
  2017     2018   Variación 
Utilidad neta 63,519.79   2.14% 29,430.75 1.04% -1.09% 
Activo total      2,972,033.72           2,823,561.29      










Figura 9. ROA – Rentabilidad sobre los activos 
Fuente: Guía análisis documental aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
Como se puede apreciar, el rendimiento sobre el activo de la junta de Usuarios 
Huallaga Central en los dos últimos años no se incrementó considerablemente, 
incurriendo a una desviación de -1.09 , no se obtuvo las metas esperadas. Por lo 
tanto, la junta de estudio determinó una rentabilidad de 1.04% con respecto a los 
activos que le pertenece, esto quiere decir que por cada sol invertido presentan 




    
















  2017     2018   Variación 
Utilidad neta 63,519.79   2.63% 29,430.75 1.20% 1.43% 
Patrimonio neto 
     
2,414,361.21      2,443,791.96     
Fuente: Guía análisis documental aplicado a la empresa de estudio 
     
      
Figura 10.Rentabilidad financiera 
Fuente: Guía análisis documental aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
El radio de larentabilidad financiera de la junta de Usuarios Huallaga Central de 
estudio, es de 2.63para el periodo 2017. También analizando el último periodo 
2018 se tuvo un 1.20 por cada sol invertido, obteniendo una desviación de 1.43; 
en tal sentido refleja una disminución con respecto al año anterior.Afectando las 




    




3.4. Establecer el tipo de incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad 
económica de la junta de Usuarios Huallaga Central, 2018. 
En este espacio se procedió a demostrar el tipo de incidencia después de haber 
identificado las deficiencias; para ello se determina un resumen de los hallazgos 
de la gestión financiera. 
 
Figura11 
 Resumen de los Hallazgos de la gestión financiera 
Faltante de efectivo asignado              13,765.00  
Ventas mensuales - Interés generado              39,927.00  
Créditos - Incumplimiento de cliente            149,029.77  
 Castigo por el crédito a largo plazo              18,901.00  
 Materiales de oficina no verificados                   500.00  
 Primer préstamo             64,525.40  
 Segundo préstamo             66,134.52  
 Pago de Intereses no registrados              18,040.10  
Total            370,822.79  
Fuente: Guía análisis documental aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
En la presente se da a conocer todos los hallazgos en cada elemento de la gestión 
financiera, asimismo se evidencio un faltante de efectivo la cual fue asignado 
siendo una suma S/ 13,765.00; de igual manera se identificó intereses, 
incumplimiento, castigo, materiales de oficina que no fueron verificados e 




















2018 Incidencia - 2018
Series1 1.04% 9.89%
Figura12 







Utilidad neta 29,430.75 1.04% S/306,537.24 9.89% 8.84% 















Figura 13.Incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad económica 
Fuente: Guía análisis documental aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
Después de haber realizado el análisis a todas las actividades que se involucran a 
la gestión financiera, se logró demostrar una incidencia en la rentabilidad 
económica, donde el resultado fue mayor al realizar el ajuste de todos los 
hallazgos. La utilidad presento una variación de 8.84%; pues ello demostró que la 









 Incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad financiera 
  2018   
Incidencia - 
2018   
Variación 
Utilidad neta 29,430.75 1.20% S/306,537.24 11.27% 10.06% 
Patrimonio neto      2,443,791.96    S/2,720,898.45     
Fuente: Guía análisis documental aplicado a la empresa de estudio 
 
 
Figura 15.Incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad financiera 
Fuente: Guía análisis documental aplicado a la empresa de estudio 
Conforme el análisis generado a todas las actividades que se involucran a la 
gestión financiera, se logró demostrar una incidencia en la rentabilidad financiera, 
donde el resultado fue mayor al realizar el ajuste de todos los hallazgos. De esta 
manera, la utilidad presento una variación de 10.06%; pues ello demostró que la 

















3.5. Demostrar la incidencia de la gestión financiera en la en la rentabilidad 
económica de la junta de Usuarios Huallaga Central, 2018 
 
Figura16 
Ajuste de la Hallazgos 
  
Saldo final de la 




Ventas Netas S/.1,064,498.38 
 
1,435,321.17 
Utilidad Neta S/.29,430.75 
               
370,822.79  
S/.306,537.24 
Activos totales S/.2,823,561.29   S/ 3,100. 667.78 
Patrimonio S/ 2, 443. 791.962   S/ 2, 720. 898.45 
Fuente: Guía análisis documental aplicado a la empresa de estudio 
Interpretación 
Para poder demostrar la incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad, se 
determinó un ajuste de los hallazgos, la cual se vio reflejada en los indicadores 
financieros. De esta manera se puede observar que la utilidad generada en el último 
periodo fue mayor siendo un total de S/ 306,537.24 
Figura17 
Incidencia general de la gestión financiera y rentabilidad 
    2017 2018 Variación 
Rentabilidad 
económica   2.14% 1.04% 1.09% 
Rentabilidad 
Financiera   2.63% 1.20% 1.43% 





Rentabilidad economica 2.14% 1.04% 1.09%









Figura 18.Incidencia general de la gestión financiera y rentabilidad 
Fuente: Guía análisis documental aplicado a la empresa de estudio 
En este apartado se demuestra que los elementos de la gestión financiera inciden de 
manera negativa en la rentabilidad de la Junta de Usuarios Huallaga Central, asimismo 
existió una variación 1.09%, entre los periodos 2017 y 2018; de igual manera la 













El presente estudio tomo en cuenta el aporte teórico de Padilla (2012) para poder evaluar 
la variable gestión financiera, siendo este el cual define los siguientes componentes: 
Efectivo, cuentas por cobrar, inventario y financiamiento a corto plazo. De la misma 
manera, para la variable rentabilidad estuvo Azanarám (2012). Cabe precisar que a través 
del uso de los autores mencionados en líneas arriba fue posible identificar y presentar los 
resultados, asimismo en este apartado se comparan los resultados y para ello se precede a 
describir lo siguiente: 
 
Como primer objetivo específico, que en este caso fue describir los componentes de la 
gestión financiero, se dio a conocer que la Junta no ejecuta de manera correcta las 
actividades del manejo de efectivo tanto en el ingreso y salida, de igual manera muchos de 
los usuarios no vienen haciendo el pago correspondiente pues ello no ha sido un factor 
para la Junta como tal tome acciones; asimismo esto sumó a las dificultados en poder 
cumplir con los préstamos que solicitan a la Caja Piura, Cooperativa San Martin de Porres 
y BBVA Continental. Estos resultados se contrastan con lo encontrado por Moyolema 
(2011) en su tesis titulada “La gestión Financiera y su impacto en la Rentabilidad de la 
Coopertativa de Ahorro y Crédito Kuriñan de la ciudad de Ambato”. (Título de pre-
grado), Universidad Técnica de Ambanto, Ambanto, Ecuador. El autor concluye y da a 
conocer  que la cooperativa no cuenta con una gestión financiera optima lo cual no le ha 
permitido incrementar su utilidad y/o rentabilidad deseada y por ende no ha crecido como 
institución por lo que también no existen estrategias adecuadas en lo que la institución 
pueda respaldarse. De igual manera Gonzáles (2014) en su investigación “La Gestión 
Financiera y el acceso a financiamiento de la PYMES del sector comercio en la ciudad de 
Bogotá”. (Tesis de Maestría), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. El 
autor Concluye que una de las mayores deficiencias o dificultades que presentan estas 
empresas es la obtención de recursos a través de fuentes externas con el fin de solventar 
sus operaciones y emprender proyectos que favorezcan su desarrollo y crecimiento. 
 
Con respecto al segundo objetivo que fue identificar el manejo del efectivo, cuentas por 
cobrar, inventario y financiamiento a corto plazo donde se determinaron hallazgos tales 




deficiencia se presentó en las cuentas por cobrar y financiamiento sumando un total de S/ 
370,822.79. Estos resultados se contrastan con lo encontrado por Jiménez y Lozano 
(2017), En su trabajo de investigación, “Gestión Financiera y la Rentabilidad de la 
Empresa San José Inversiones S.R.L, Jaén, 2017”. (Tesis de Pre – grado), Universidad 
Señor de Sipán, Jaén. Concluyo que la relación entre la gestión financiera y la rentabilidad 
de una empresa es de vital importancia para el crecimiento y posicionamiento de esta. Se 
considera eficiente la gestión financiera en el momento que se maximiza el valor de la 
empresa, lo cual se ve reflejado en el aumento de la rentabilidad. Asimismo, Llempen 
(2018), en su tesis, “Gestión Financiera y su incidencia en la Rentabilidad de la empresa 
inversiones Aquario´s SAC, Chiclayo – 2018”. (Tesis de Pre-grado), Universidad Señor 
de Sipán , Pimentel, Perú. Concluyo que el manejo eficiente de la Gestión Financiera 
incide de manera satisfactoria sobre la rentabilidad y los resultados logrados por la 
empresa Inversiones Aquario’s SAC de la ciudad de Chiclayo 
 
Con respecto a tercer objetivo que fue analizar la rentabilidad de la Junta de Usuarios 
Huallaga Central, se estimó una disminución en ingresos de S/ 1, 490,024.24 a S/ 1, 
064,498.38 entre los periodos 2017 a 2018; con una variación de S/ - 425,525.86. Es 
preciso mencionar que a pesar de que los gastos operativos fueron menores la utilidad 
generada después de cumplir con sus demás obligaciones incurrió una disminución 
significativa. Estos resultados se contrastan con lo encontrado por Yensu, J., Konadu, E., 
& Awatey, S. (2016). En su articulo: “Financial Management Practices and Profitability 
of Business Enterprises in Obuasi Municipality, Ghana”. (Artículo Científico), la que 
pertenece a la revista Research Journal of Finance and Accounting. Concluye que que el 
capital de trabajo y la gestión del presupuesto de capital estaban contribuyendo a la 
variación de la rentabilidad medida por el margen de beneficio y el rendimiento de las 
ventas. Asimismo, Muneer, S., Rao, A., & Azhar, A. (2017), en suinvestigación: “Impact 
of Financial Management Practices on SMEs Profitability with Moderating Role of 
Agency Cost”. (Articulo Cientifico), de la revista Information Management and Business 
Review. Concluye que las actividades que se desarrollan en la gestión financiera 





Con respecto al cuarto objetivo que fue establecer el tipo de incidencia de la gestión 
financiera en la rentabilidad económica de la Junta de Usuarios Huallaga, determino que 
variación notable reflejándose en los ratios, donde la utilidad fue mayor de 1.04% a 
9.89% después de haber realizado el ajuste de cada hallazgo. Estos resultados se 
contrastan con lo encontrado por Moya (2016), en su trabajo de investigación, “La gestión 
financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa de servicios GBH S.A. en la 
ciudad de Trujillo, año 2015”. (Tesis de Pre – grado), Universidad César Vallejo, 
Trujillo, Perú. Concluye que la empresa GBH S.A actualmente no utiliza una gestión 
financiera adecuada por lo que tiene una baja rentabilidad, debido a que ha generado 
pérdidas y con ello perjudica la inversión de los accionistas. De igual manera Córdova 
(2017) en su investigación “Gestión financiera y contable para incrementar la 
rentabilidad en una empresa industrial, Lima 2017”. (Tesis de Pre – grado), Universidad 
Norbert Wiener, Lima, Perú. Concluye que la buena gestión financiera y contable es de 
gran importancia para las empresas, ya que al realizar una buena labor el administrador 
financiero o el contador podrá tomar una adecuada decisión en cuanto a los temas 





















Con el análisis realizado se llegó a demostrar que la gestión financiera en sus componentes 
(Efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y financiamiento) incidieron en la rentabilidad 
económica de la Junta de Usuarios Huallaga Central. Este resultado se comprobó a partir 
del ajuste realizado de los hallazgos, donde los ratios financieros presentaron una variación 
de 1.04% a 9.89% dentro del periodo de estudio. De igual manera la junta presento 
mayores deficiencias en los financiamientos. 
 
Al describir los procesos del efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y sobre todo 
financiamiento, se evidencia que se viene desarrollando de manera inadecuada, pues ello se 
ha venido presentando por las malas prácticas del responsable de área reflejándose en sus 
resultados. 
 
Las actividades donde presento mayores deficiencias fueron cuentas por pagar y 
financiamiento, lo cual llego a generar pérdidas tanto por el pago de interés que no fue 
registrado y las que no se cumplieron, teniendo un importe total de S/ 370,822.79 sumando 
los demás elementos de la gestión financiera. 
 
La rentabilidad de la Junta de Usuarios Huallaga Central, no fue el esperado, esto fue 
debido a que existió una variación del 2.14% a 1.04% en los periodos 2017 y 2018 
respectivamente, asimismo este resultado de la rentabilidad financiera se encontró dentro de 














Se recomienda a la Junta de Usuarios Huallaga Central, a implementar actividades que 
complementen la gestión financiera actual; pues ello permitirá llevar mayor orden de la 
información siendo este un indicador para mejorar las utilidades tanto a corto como a 
largo plazo. 
 
A la Junta de Usuarios Huallaga Central, a elaborar e implementar   un manual de 
funciones donde cada colaborar tendrá conocimiento de sus obligaciones de cada día. 
Asimismo, esto sumará a la organización generada una mayor oportunidad de crecer tanto 
en su gestión y toma de decisiones. 
 
Se sugiere a la Junta de Usuarios Huallaga Central, a implementar un plan que se enfoque 
a identificar todas las actividades que involucren al ingreso y salida de efectivo a fin de 
poder dar mayor garantía y protección de los recursos que presenta la misma.  
 
A la Junta de Usuarios Huallaga Central, a dar un mayor seguimiento a la información 
financiera, pues ello permitirá reconocer en nivel de ingreso, utilidades, la cual tendrá 
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Matriz de consistencia 
 
Título: Gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad económica de la junta de Usuarios Huallaga Central, 2018” 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnicas e 
Instrumentos  
Problema general 
¿Cuál será la incidencia de la 
gestión financiera en la 
rentabilidad económica de la Junta 
de Usuarios Huallaga Central? 
 
Problemas específicos: 
¿Cómo es el manejo del efectivo, 
cuentas por cobrar, inventario, 
cuentas y el financiamiento a corto 
plazo de la junta de Usuarios 
Huallaga Central, 2018? 
 
¿Cuáles son las deficiencias en el 
manejo del efectivo, cuentas por 
cobrar, inventario, cuentas y el 
financiamiento a corto plazo de la 
junta de Usuarios Huallaga 
Central, 2018? 
 
¿Cuál es la rentabilidad económica 
de la junta de Usuarios Huallaga 
Central, 2018? 
 
¿Cuál es el tipo de incidencia de la 
gestión financiera en la 
Objetivo general 
 
Demostrar la incidencia de la gestión 
financiera en la en la rentabilidad 
económica de la junta de Usuarios 
Huallaga Central, 2018 
 
Objetivos específicos 
Describir el manejo del efectivo, 
cuentas por cobrar, inventario, 
cuentas y el financiamiento a corto 
plazo de la junta de Usuarios 
Huallaga Central, 2018 
 
Identificar las deficiencias en el 
manejo del efectivo, cuentas por 
cobrar, inventario, cuentas y el 
financiamiento a corto plazo de la 
junta de Usuarios Huallaga Central, 
2018. 
 
Analizar la rentabilidad económica 
de la junta de Usuarios Huallaga 
Central, 2018. 
 
Establecer el tipo de incidencia de la 
Hipótesis general 
La gestión financiera incide en la en la 
rentabilidad económica de la junta de Usuarios 
Huallaga Central, 2018. 
 
Hipótesis especificas 
El efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y el 
financiamiento a corto plazo de la junta de 
Usuarios Huallaga Central, 2018 viene siendo 
manejado de manera deficiente. 
 
Si existen deficiencias en el manejo El 
efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y el 
financiamiento a corto plazo de la junta de 
Usuarios Huallaga Central, 2018 
 
La rentabilidad económica de la junta de 
Usuarios Huallaga Central, 2018 es buena, 
pero puede mejorar. 
 
La identificación el efectivo, cuentas por 
cobrar, inventarios y el financiamiento a corto 
plazo inciden de manera negativa en la 
rentabilidad económica de la junta de Usuarios 























rentabilidad económica de la junta 
de Usuarios Huallaga Central, 
2018? 
gestión financiera en la rentabilidad 
económica de la junta de Usuarios 
Huallaga Central, 2018. 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
Tipo de investigación: Aplicada 
Nivel de investigación: 
Descriptivo, correlacional 
El diseño de la investigación: No 
experimental de corte 
transversal 
Población:  La población estuvo 
conformada por todos los directos, 
agricultores socios y los trabajadores 
que viene laborando en la Junta de 
Usuarios Huallaga Central, 2018 
Muestra:La muestra estuvo 
conformada por los 4 directivos, 11 
agricultores/socios y los 5 
trabajadores que laboran en la Junta, 
resultando un total 20 personas. 
Asimismo, también intervino el 


















                 Instrumentos de recolección de datos 
                UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
         FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
         ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 
La presente entrevista se encuentra dirigida al gerente de la Junta de Usuarios Huallaga 
Central, solicitándole, de forma cordial, responder de forma prudente y con sinceridad ante las 
siguientes interrogantes. A fin de conocer el manejo de la gestión financiera de dicha 
organización:  






A continuación, se presenta las siguientes interrogaciones:  
En cuanto al: Efectivo  
1. ¿El dinero de ingresa a caja es registrada en su debido momento? ¿Explicar qué medidas 
toma en cuenta? 
Rpta.___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
2. ¿Menciona que medio utiliza para realizar el pago si no dispone de efectivo en caja 











4. ¿Lleva en orden la documentación que sustenta las operaciones de efectivo y salid de 
efectivo? Mencione el proceso que se realiza para archivar dichas operaciones:  
Rpta.___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
5. ¿Considera importante mantener efectivo en caja? ¿Qué medio utiliza para esta actividad? 
Rpta.___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
6. ¿Cómo es el proceso que se realiza al cerrar caja? Mencionar si se cuenta con un 
responsable en este proceso.  
Rpta.___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 




8. ¿El responsable de área del manejo el efectivo realiza pago con transferencia 
interbancaria cuanto ésta sea necesaria? 
Rpta.___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
En cuanto a: Cuentas por cobrar  
9. ¿Qué lineamiento persigue la Junta para el control de las cuentas por cobrar? Describir 






10. ¿Considera importante el hecho de registrar las cuentas pendientes y las que se encuentra 




11. ¿Se toma en cuenta el generar un seguimiento a todos los usuarios que presentan una 




12. ¿Se mantiene información actualizada de las cuentas exigibles que dispone la 








14. ¿Se registran todos los ingresos que provienen de los servicios que presta la 




15. ¿Cree usted que el volumen de ventas es un elemento importante para brindar un crédito 







En cuanto a: Inventarios 
16.  ¿La organización dispone de un sistema que lleve el control de suministros? ¿Quién y 




17. ¿Se elaboran reportes del estado en que se encuentra los suministros de la Junta de 








19. ¿Se mantiene en resguardo todos los recursos que posee la Junta de Usuarios? ¿Cuáles 









21. ¿Se mantiene en orden toda la información que recurre a los inventarios? ¿Cómo? 
Rpta.___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



















25. ¿La organización tiene conocimiento de las obligaciones que debe cumplir con los 
financiamientos que solicita? ¿Qué medidas toma en cuenta? 
Rpta.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
26. ¿La organización a determinado intereses moratorios con respecto al financiamiento que 
solicita? ¿Por qué? 
Rpta.___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
27. ¿Qué medidas toma la organización al presentar problemas en poder cumplir con el pago 
de los financiamientos? 
Rpta.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 






29. ¿La organización se mantiene informado del sistema financiero? ¿Por qué? 
Rpta._________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 























                                      Anexos de resultados 
Junta de Usuarios Huallaga Central 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de diciembre de 2017, 2018 
(Expresado en nuevos soles)  
 






S/. % S/. % S/. % 
ACTIVO             
ACTIVO CORRIENTE             
Efectivo y equivalentes de efectivo S/28,418.27 0.96% S/7,640.21 0.27% -S/20,778.06 
-
0.73 
Cuentas por cobrar al personal, a los 
accionistas (socios) S/2,000.00 0.07% S/2,000.00 0.07% S/0.00 0.00 
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros 95,330.92 3.21% S/92,594.92 3.28% S/2,736.00 0.03 
Servicios y otros contratados por anticipado   0.00% S/64,865.76 2.30%     
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 125,749.19 4.23% S/167,100.89 5.92% -S/18,042.06 
-
0.25 
    0.00%   0.00%     
ACTIVO NO CORRIENTE   0.00%   0.00%     
Inversiones inmobiliarias S/3,066,602.48 103.18% 3,063,777.48 108.51% S/2,825.00 0.00 
Intangibles S/435,147.90 14.64% 435,147.90 15.41% S/0.00 0.00 
Depreciación, amortización y agotamiento 
acumulados -S/655,465.85 -22.05% -842,464.98 -29.84%     
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/2,846,284.53 95.77% 2,656,460.40 94.08% S/2,825.00 0.07 
TOTAL ACTIVOS S/2,972,033.72 100.00% 2,823,561.29 100.00% -S/15,217.06 0.05 
PASIVO Y PATRIMONIO NETO             
              
PASIVO CORRIENTE             
Tributos y aportes y salud por pagar  S/5,305.37 0.18% 2,967.81 0.11% S/2,337.56 0.79 
Remuneraciones y participaciones por 
pagar S/3,723.46 0.13% 4,828.11 0.17% -S/1,104.65 
-
0.23 
Cuentas por pagar comerciales - Terceros S/4,372.50 0.15% 38,196.77 1.35% -S/33,824.27 
-
0.89 
Anticipos a proveedores   0.00% -1,500.00 -0.05% S/1,500.00 
-
1.00 
Cuentas por pagar comerciales - 
Relacionadas   0.00% 1,386.11 0.05%     




Cuentas por pagar diversas - Relacionadas S/43,997.52 1.48% 58,997.52 2.09%     
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/144,897.70 4.88% 172,418.65 6.11% -S/31,091.36 
-
0.16 
    0.00%   0.00%     
PASIVO NO CORRIENTE   0.00%   0.00%     
Obligaciones financieras  S/485,702.49 16.34% S/225,390.78 7.98% S/260,311.71 1.15 
Intereses no devengados -S/72,927.68 -2.45% -S/18,040.10 -0.64%     
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/412,774.81 13.89% S/207,350.68 7.34% S/260,311.71 0.99 
TOTAL PASIVO    S/557,672.51 18.76% S/379,769.33 13.45% S/229,220.35 0.47 
    0.00%   0.00%     
PATRIMONIO NETO   0.00%   0.00%     
Capital  S/9,580.00 0.32% S/9,580.00 0.34% S/0.00 0.00 
Capital adicional S/611,932.31 20.59% S/611,932.31 21.67%     
Resultados acumulados S/1,729,329.11 58.19% S/1,792,848.90 63.50% -S/63,519.79 
-
0.04 
Resultado de ejercicio S/63,519.79 2.14% S/29,430.75 1.04% S/34,089.03 1.16 
Total Patrimonio Neto  S/2,414,361.21 81.24% S/2,443,791.96 86.55% -S/29,430.75 
-
0.01 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 





Junta de Usuarios Huallaga Central 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de diciembre de 2017, 2018 
(Expresado en nuevos soles)  
 
ACTIVO Totales Totales Variación 
PASIVO Y 
PATRIMONIO Totales Totales Variación 
  2017 2018 S/. %   2017 2018 S/. % 
ACTIVO 
CORRIENTE         PASIVO CORRIENTE         
Efectivo y 
equivalentes de 
efectivo S/28,418.27 S/7,640.21 
-
S/20,778.06 -0.73 
Tributos y aportes y 
salud por pagar  S/5,305.37 S/2,967.81 -S/2,337.56 -0.44 
Cuentas por cobrar al 
personal, a los 
accionistas S/2,000.00 S/2,000.00 S/0.00 0.00 
Remuneraciones y 
participaciones por 
pagar S/3,723.46 S/4,828.11 S/1,104.65 0.30 
Cuentas por cobrar 
comerciales - 
Terceros S/95,330.92 S/92,594.92 -S/2,736.00 -0.03 
Cuentas por pagar 
comerciales - Terceros S/4,372.50 S/38,196.77 S/33,824.27 7.74 
Servicios y otros 
contratados por 
anticipado S/0.00 S/64,865.76 S/64,865.76 1.00 Anticipos a proveedores S/0.00 -S/1,500.00 -S/1,500.00 1.00 
          
Cuentas por pagar 
comerciales - 
Relacionadas S/0.00 S/1,386.11 S/1,386.11 1.00 
          
Cuentas por pagar 
diversas – Terceros S/87,498.85 S/67,542.33 -S/19,956.52 -0.23 
          
Cuentas por pagar 
diversas - Relacionadas S/43,997.52 S/58,997.52 S/15,000.00 0.34 









CORRIENTE S/144,897.70 S/172,418.65 S/27,520.95 S/9.70 
                    
ACTIVO NO 
CORRIENTE         
PASIVO NO 
CORRIENTE         
Inversiones 
inmobiliarias S/3,066,602.48 S/3,063,777.48 -S/2,825.00 0.00 Obligaciones financieras  S/485,702.49 S/225,390.78 
-
S/260,311.71 -0.54 
Intangibles S/435,147.90 S/435,147.90 S/0.00 0.00 Intereses no devengados -S/72,927.68 -S/18,040.10 S/54,887.58 -0.75 
Depreciación, 
amortización y 
agotamiento -S/655,465.85 -S/842,464.98 
-
S/186,999.1
3             
TOT ACTIVO NO 
CORRIENTE S/2,846,284.53 S/2,656,460.40 -S/2,825.00 S/0.00 
TOTAL PASIVO  NO 





                    
          TOTAL PASIVO S/557,672.51 S/379,769.33 
-
S/177,903.18 S/8.42 
                    
          PATRIMONIO         
          Capital  S/9,580.00 S/9,580.00 S/0.00 0.00 
          Capital adicional S/611,932.31 S/611,932.31 S/0.00 0.00 
          Resultados acumulados S/1,729,329.11 
S/1,792,848.
90 S/63,519.79 0.04 
          Resultado de ejercicio S/63,519.79 S/29,430.75 -S/34,089.03 -0.54 
          TOTAL PATRIMONIO S/2,414,361.21 
S/2,443,791.
96 S/29,430.75 0.01 





TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 
        
2,972,033.72  








Junta de Usuarios Huallaga Central 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Al 31 de diciembre del 2018 




2017 2018 Variación 
VENTAS NETAS 1,490,024.24 1,064,498.38 -425,525.86 -0.29 
      0.00   
      0.00   
Gastos de Administración  
-
1,324,689.22 -959,871.58 364,817.64 -0.28 
Gastos de Ventas     0.00   
      0.00   
Total gasto de operación  
-
1,324,689.22 -959,871.58 364,817.64 -0.28 
      0.00   
UTILIDAD DE OPERACIÓN  165,335.02 104,626.80 -60,708.22 -0.37 
      0.00   
Otros ingresos y egresos      0.00   
ingresos financieros  40.94 268.55 227.61   
Ingresos Financieros No Gravados  0.00 0.00 0.00   
ingresos varios 309.78 1,856.73 1,546.95   
Gastos financieros  -75,586.75 -65,006.33 10,580.42 -0.14 
Ingresos Financieros Gravados  0.00 0.00 0.00   
Gastos varios      0.00   
Cargas Excepcionales      0.00   
Total otros ingresos y egresos      0.00   
      0.00   
UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIONES 90,098.99 41,745.75 -48,353.24 -0.54 
      0.00   
      0.00   
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO  90,098.99 41,745.75 -48,353.24 -0.54 
      0.00   
Impuesto a la Renta 29.5% -26,579.20 -12,315.00 14,264.21 -0.54 
      0.00   
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